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mmatATOrti к о м ЯЗЫКА а топонгсш ПРИОБЬЯ 
русские топонимы иноязычного проиоховдения в Приобье условно 
можно подразделить не две группы» В первую входят географичеоние 
названия, непосредственно усвоенные адаптирующим руооним языком 
(русифицированные наименования). Полученные от вледекщи* руооним 
языком кирешшх К И ? Я ; Н Й
г
 они, как правило, свободно поддаются р а с ­
шифровке. Вторую составляют названия, вошедшио в руоону*) топоними­
ческую систему череа язык-посредник. В названиях атой группы встре­
чаются топонимы, усвоенные через коми язык и испытавшие двойную 
адаптацию (комизированные и русифицированные наименования). У с т а ­
новление смыолового значиния цооледних - задача более е л о в а я . 
О следах ко.чи языка в русских географических названиях Прио­
бья известно более 100 лет . Так, еце Д.П.Еврог.еуо в 70-х годах про­
шлого столетия считал доказательством древнего распространения зы­
рян и вотяков в Зауралье топонимы на -ва (Сооьва ) , -кар (Боннер, 
Уриар, 1!скар), -до о (Обдор, Обдорок) [ I , G.2J. В.К.Шгейниц к у к а - . 
занным добавил топонимы на -дин» но рассматривал названия на - в а , 
- к а л , - дор , -дин как факт учаотия коми проводников при усвоении 
русскими хантыйских и мансийских названий [2. C . I 0 9 J . 
Цель данно:; статьи - продолжение поиска индикаторов коми язы­
ка в географических ьяэваниях Приобья, установление языка-иоточни-
кв и значения названий. Необходимость дальнейшего исследования ди­
ктуется следующими обстоятельствами. Во-первых, в работах Д . П . Е в -
ропоуса, В . Кутейница и другчх лингвистов приведено сравнительно 
небольшое чиоло названий, усвоенных русскими через коми язык. Ана­
лизировались преимущественно названия, получзнные от коми провод­
ников и толмачей в Х1У-ХУП в в . , и почти не рассматривались т е , что 
вошли л русский язык в более поздний период, и в частности, после 
переселения в Зауралье коми-ижемцев во второй половине X I X в . В о -
вторых, географические термины - не единственные покаватели у ч а с ­
тий коми языка при усвоении русскими угорских л самодийских наиме­
нований. В-третьих, при поиске этимонов, не воегда обращалось вни­
мание на характерную особенность ТОПОНИМИИ Приобья - многовариан­
тность названий одного и того ле объекта. 
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Причин многовариантности названий несколько. На некоторые и с ­
следователи уже указывали. Топонимы обоно-угороного и оамодийского 
проиохоедони* трудны для восприятия и фиксации руоокими. Автор "Пу­
тешествия в Сибирь Д-ра О.Финша и А.Брэма" отмечал: "Я и мои това­
рищи слышали иногда совершенно различно, одно и то же олово, да^е 
когда заставляли повторять е г о " [ 5 , C 4 0 2 J . О Трансформации назва­
ний в процеоое их йуниционировения пиоал А . М а т в е е в , В популярной 
форме ато изложено з разделе Метаморфозы названий
1 1
 в книге "Нёрой-
ки караулят Урал" [ 4 . С . 4 3 - 5 7 ] , где в качестве примеров иолольза-
вапись и некоторые комиэлрованные топонимы (Шериалы, Карымхзн и 
Д Р » ) « Хорошо извеотно о многодиалентнооти обско-угорских и самодий-
оних языков, о значительных различиях внутри наречий, в говорах од­
ного и того же поселения и да&а в одной и той ке сэмье (жены в б о ­
льшинстве случаев принадлежали н другому роду - нередко носителю 
иного произношения) L5* С . 4 2 ] , об ошибках при фиксации названий и 
переписке, Особо следует указать на передвижения и перегруппировки 
обитателей, омену населения и аооимиляцию одних этнических групп 
другими. 
Статье построена в виде оловаря. В начале каждой словарной 
статьи приводится современный официальный или наиболее известный 
вариант названия с указанием номенклатурного термина, администра­
тивной лринадлениости или местоположения. Затем перечисляются дру­
гие варианты названия (если они выявлены) с указанием времени ( г о ­
де или столетия) фиксации и источника. Русские варианты топонимов 
стрелкой отделены от зафиксированных или восстановленных (послед­
ние сопровождаются звездочкой " ) форм названий в языке-посреднике 
и в языке-доноре• В конце словарной статьи даются необходимые п о я ­
снения и комментарии. 
Топонимы с формантом -кап 
Термином над "город" коми называли существовавшие в Зауралве 
укрепленные поселения - городки. 
Векакого. д . - О к . ; вежогорския. ю . , 1897 f 6 j | Вожагопекши 
ю . , 1880 f 7 ] ; Веаакапокие. ю . , №-Ш Ш; Вжакарски. ю
м
 1734 
[Э]\ Вежакаооиий. г о р . , или Be канадские, ю . , ХУЙ £ l O j | ££Я9Ш!£« 
г о р . , Ш - Х У Л [ I l J - ^ к о м и Веки-кар [ ' 2 ] | оев .манс . Ялд-УО £ 2 ] | 
с р . - о б . х а н т . S M - B O M [ 2 ] - "Священный городом*. 
- ;луоллкозанноя в 1939 г . отатьа 3 . I I .Ччрнецова "Фратриаль-
H'jw устрог.ство обоно-угорскэго об:#ства" сообщается мансийское 
каэванио д.Воаакоры - j a l ? us (бука , Ми вун-городок") и хантыЛо~ 
коо имя ии влаге здесь мн^ологического персонажа jam vofi s ika -
"старик священного городка", моторы;! продставлялоя в оброае мод-
ье^я и являлся тотемом обоко-угорскок фратрии Пор (рбг) [ 1 2 . 0;2$]. 
а книге A.U.Золотарева "Родовой отрой и норвобытивя мифология" 
г о ь э р ^ с н , что на правом берегу Оби против д.Зоканоры находится 
ку;;ьто.аь:.г центр фратрии Пор. Здесь обитал бог по имени Тылеоьун-
ca^.noxjii , выступавший в облике медведя [ D . C . 2 9 J . В нниго £.Н.!;1в-
сталова "Дивное чудо" упоминаются ыансийоное название д.Вежакоры -
Аллу с - "Священны;* городок" и имя богатыря Ялт-уд^о^е, одержавшего 
здесь победу иод каким-то чуяезомцем [Ik* C . 2 4 J . Думается, что 
этот призер убедительно показывает необходимость изучения обскэ-
угорской мифологии и учета ее при поисле этимонов древних топони­
мов. 
Лекав. г о р . на р .Соова , 162? [1Ъ]; Пекаре кля (Эны-паудь^. ю . , 
1897 [в]; Ахтыо у с . г о р . , 1888 [ I 6 J ; Лска^скиа* ю
м
 ХУ:>Х1Х [ 8 ] | 
йокоо. г о р . , 1797 [ 1 7 ] - * н о м и Ид«над [ 2 ] | сеа .маНо. Ахвтэо-ус -
"Каменный городок"» 
Коми проиохекдение топонима toaj установлено Д.П.Ьвропеусом 
f l * С 2 ] . Такого ке мнения придерживался и В.К.ы'тейниц [ 2 . С П О ] . 
'В статье Н.Л.Гондатти "Следы язычоских верований у маньэов" можно 
обнаружить факты, подтверждающее правильность этимологии, а имон-
но: вблизи городка Ахтыс УО находятся и упоминаемые пещера и к а ­
менный мост [ 1 6 . C . 6 V / . 
Кадымкады. д . * Он«; Кьдчмкаиския. ю . , 1904 [1В]% 1697 [в]; 
Кадыниад* ю
м
 1882 [ 5 ] | ]Са дымка рок а е . ю . , ХУЛ-XIX £ 8 ] , Кадымкарс-
Ш« г о р . , 179? f l 7 ] | 1йШШаШ. г о р . , 1734 [ 9 ] | Кадиккадския. 
в . , 1715 [19] i Кашмнвдокии. г о р . , Ш - Х 1 Х [ 8 ] , ХУ1-ХУП [ I l j ; | Ц -
Ъынкан. г о р . , 1627 [15]--^коми Кадым-кад* Кадин-кар.: леси.нен. К £ -
дю-каоат [ 2 0 ] ; тундр.неи. Хадё-хадда - "журавлиный городок (букв . 
п
Д а м
н ) н . 
Трансформацией топонима Каэынкал (КадымквиьО интересовался 
А.К.иатиОев f«k C . 5 I J , однако попыток интерпретировать название 
не было. Прилагаемая интерпретация основана на информации, содер-
*ащейоя в ьииге ВЛ1.Васильева "Проблемы формирования сеззро-сам: : -
дмйокиг народностей" [ 2 1 ] , ilo данным отого исследнзятеля, самс^к:;-
оков племя "Журавлиные люди", населявшее лесоотепкую полису Запад­
ной Сибири, в ревуль^ате великого переселения народов П-1У в з . н . э . 
под ударами кочевников было вынуждено отступить честичко на с е в е ­
ро-запад по обоим склэнзм Урала, частично на оеверо-вооток, в ле-
оо-болотные районы. Северо-восточная вотвь оамодийцев, будучи вы­
тесненной иа степей :i лесостепьй Притоболья и Прииртышья в л е с с -
болотную зону, чаотично ооела здесь , а частично ушла на Север , в 
Тундровые районы. Позднее, уже в XI -ХП в в . под давлением угров , 
которые в свою очередь передвинулись в таенные районы из лесосте­
пи иод натиском тюрко-ионголов, эта чаоть "Журавлиных люде Л" (Ка­
ра) оместилео~> еде дальше на с е в е р . Ханты, продвинувшись вниз по 
Оби, разрушили единство это;; группы. Западная чаоть, будучи оттес ­
ненной за Урал, вошла в состав европейских тундровых ненцев, в о с ­
точная составила ядро оибироких лесных ненцев [ 2 1 . С . 2 5 - 3 5 ] . Веро­
ятно, к ХУЛ в . некоторая чаоть "журавлиных людей", усвоивших х а н ­
тыйский нзык, считалась остяками. Ю.Б.Симченко пишет о роде журав­
ля в ХУЛ в . как с лаитийснои роде t "Род луравля васолял обе сторо ­
ны верхнего течения Мал. Сооьзы и захватывал на востоке отрезок 
земель на Оби. Вероятно, ядро этого рода находилось на землях вок­
руг Оби и сохранилось з самостоятельных группировках з некоторых 
из Обоких городков. Часть рода луравля разделялась между Соовинс-
кой волостью-племенем и Кодо ;" [1Q]* Кодские городки, в чиоло к о ­
торых входил и городок ларымкар* ;;ан меото расселения в Х П - Х 1 Х 
в в . генеалогической группы, имоваб,; своим предком журавля, называ­
ет танке З.П.Соколоза [ 8 . С . 1 4 1 ] . 
Келчикар. г о р . на р.Касым, 1627 [ в ] | Хиячикор, ала Кельча-
к о £ , г о р . , ХУ1-ХУП [ I I ] ' - ^ K O M : I Кодьчи-ках, [ 2 1 ] ; кезим.хонт. 
Кел'сц-вош [ 2 2 ] - ''Сороуий городок". 
В .К.Хтейняц с:)азнивч^л название Колчинар с коми кельчк "рыба 
Leuoiecue r u l i t u e " , ка зич .хаьт . аод*оа и названием хантыйского с е ­
ления на Казыме Кельси-ор-козьт [ 2 . С . П О ] . На современных картах 
такого поселения нет , но оудествует лэв .пр . Кааыиа Коььсаогал . 
Лангиво*. зим. - : ?p . j Лангг.во*. ю . , [ 1 8 ] ; Лааги^вож. ю . # 
1897 £ 6 ] ; Лаигадекая. д . , 1882 f 3 j » Лаыгкоския. ю . , 1880 [ ? ] ; Щ-
Ш Р Л , ю . , I ?34 [ 9 J | ypwffjp. или БелыЦ. г о р . , Ш - Х У П f i l l « Урнад. 
или Белой» г о р . , 1 6 2 7 T l 5 J ^ коми Уд-нар f I f 2 ] I «УР.канг . щ щ « 
ao-i [ 2 3 j - "Беличий городок»'. 
Д.Л.^вролеуо очитал перевод названия Уркад - "Белый город'
1
, 
оодер^;а^:!оя в "Книге Большому Чертежу", ошибочным и уточнял его -
"Белкин город" f I . 0 , 2 ] . ВД.^тойнйц оопоотавльл городом jiff-нар о 
Аангивокскиыи юртами и объяснял руосний вариант топонима Бзлый в 
"Книге Большому Чертежу" омедением понятий белый - белна [ 2 . 0#II0j» 
Поскольку городки олунили местопребыванием родовых зождей (руоски! 
именовали их княвьями), можно предположить, что городок Уднед не ­
когда принадлежал хантыйокому роду Белки., о существовании которого 
в ХУЛ в . в низовьях 06:-. упоминается в книге Я.Б.Сяыченно "Тамги 
народов Сибири" [ 1 0 ] . 
Дюликады. д . - Б а . ; Злида* г о р . , 1907 [ 2 4 ] j Люлияадркия. ю
м 
1904 [ I 8 J | ЛюлуИ^докия (Элы-уд) . ю., 1897 [в] | BflU Щ* Г о р . , 1888 
[ 1 6 ] { Люлиаадскио. ю . , & П - Х 1 Х [ 8 ] | радикал, гор , , . 1797 2до-* 
XBt или Дудикчдра* г о р . , 1,787 [ 2 5 ] к о м и ЛУЛИ-иад. Люли-кадл с е в . 
н а н с Эли-У о [26] - "Цэродний городок". 
Г.Ф.киллер в "Описание Сибирского царства" сопоставил й Ц М Й
- 1 
пекуа юрты на р.Соаве (современное название - Сев.Сооьва) о бывшим 
вогульоким городком Бли-уд. По его мнению, коми-зыряне перевели 
мансийское з коми-зырянским кa D P в . что значит "город" или "горо­
док" , а ыаноийоное опщ заменили коми-зырянским дулл f 2 5 j . По мон-
оийСному преданию, записанному Н.Л.Гондатти, в городке Яли У С н е ­
когда кил богатырь у о ойко со своей женой t J 6 . С « 6 4 ] . 
Нангакарений, гор . бывш. Кодоного княжества, ХУП [ 1 0 ] | 
яод . или Накгаиод. г о р . , Х.У1-ХУП [ И ] | ЛецКгаркоь (Наннгоуио^^ 
г о р . , 1627 [15]—>коми НакГ-кад. Нанга-иаш с р . - о б . х в н т . 
С И ] - "Лиственничный городок 0 . 
При этимологмвации названия бывшего городка учитывалась на 
только фонетическая бливооть о хантыйским наин ^лиственница", но 
а т о , что лиственница считалась тотемом обоно-угороной фратрии 
пор Г12, с . з а ] . 
Ниж.Надыкаш. д . - 0 к . | НвдыкаддХшь ю. , 1904 [ I 8 l , 1897 [б]\ 
В и к й Ы и , Юм 189) [ 2 7 ] ; Надынадотв* ю
м
 Ш - x i x [ в ] | 
И , ю
м
 1734 Г911 и м ы в ц м ш и ю
м
 Ш - И П [ И ] — н а м и Щ У - к Щ 
явон. ней. Ua^q-aqflftyа тундр.лап. Надйтхарад [20J - "Чвцв-городаи 
(ClyKD, " A Q U " ) " . 
ЙЭДМИВ» ПОС. - ОК. I QQCHQBCHUft. Ю
М
 1904 [1в] , 1897 [ 6 ] , 
I860 [ 7 ] | Ваниагадокиа. ю
м
 ХУш-XIK [ e ] i . С м н о ш а . ю- , И 3 4 i ' 9 j ; 
Дщщщ£ащ8. | ю , , Ш - Х У П [ I I ] ; Оцуогариная.. в о л . , /7П [10] — ко-
МЙ ВРикицад* о р . - о б . к в н т . наэым.каиу. Вшша-дош [28] -
"ОесиовУй городон"* 
С У О р д , или £ о г п Щ » гор . но лев.бир* Оби, 1627 [15] нсыи 
р У 5 . : Щ Г У I W P . x a n f . иатл -як* .иш [ й ] - "Кадрдвчй городок" [ 2 . 
O . I I O j . 
ХШзйВШОЬ Л- - - P * i . Щ Ш ( iu^if l ) i »*t I M S [ 2 9 ] ; Bog-
Ш Ш > » м 1504 [ I B J i а а ш щ к л а а ( A f e a o s b с . 1Ь97 [ 6 ] » Я ш -
Ш ( шшш и шшайм, е», 1893 \ м ш ш м » 
IB80 [ 7 ] * и . . Х У Ш - Ш [ в ] | г°1>** 1797 [17]; 
адуаупидоццй , Е Ц . * Х У - Х У П [и]« ВДШШИ* Й Л Й ИШШ» г °р- . 
[И] - * й № й ftafrdttp [t\ ? J - Неверный город", или "Ночной 
город"} щур .пан* . Ail«Bjm [ 2 ] - "Молонакий городок*> 
^ В*К«:!1!ГвйМЙЦ предположил, что ноии пореистолиоеали х анойское 
:наэвайй(з гьродкй [ g i d j l io j f . Т а к м в i* иненик придарайааотгя и 
А«К«йй<швв [JO]. 
д- - Wp.j ШШШй* » • * 1904 [ I B ] t К а ю - Г О Р У , и
м 
IB97 fell ' К н ^ о р т , или | щ щ к м < * В 8 2 [*Jl KpmrftPt. в . , i860 
[ 7 ] | й ш а щ М . » н tfni-XIX [ 8 ] i JjtoiSflgM* ***Рм Г797 [17] t 
Хаш1ЦШРКи, to.* t ? ) 4 [ 9 ] ^НИЙЙ Ка**Ш*Р. K a t e t O J i i i шур.хант* * Х а д -
£ЙЛ [ 3 1 ] - " Ш е н ь н й й городов" f пЬадНео *Ш«ыиЛ [23] - "Тальнй-
УашцЦ^ м р
м
 ш - M l [ п ] к о м и *Щрц-нар [ 2 l ] | навымдант. 
rttl д^нн&м С.В.байрушина 4 чгорбдок Черикор накодийоя на р . К а -
т Й тш в cddted ke^ nttbfltfrd Й Н Й Ш Ь ^ М [ i t ] . 
Ш И Ц В Ц . с . - О н , j | Щ а ^ Щ О а , с . ? 1904 [ 1 8 ] | Ш а а ^ й Ы Ш а . 
. Ш ш н а и a . , I?34 tSJi ш а л а ш , 1715 [ЙЦ вд-
»iy*№t ХУ1-ХУП [ I O J ; Порцарсюи;. ю
м
 ХУ1-ХУП ГП]; Щеднад* 
г о р . , 1627 [ 1 5 ] - * н о л и 5вд-*ад оев.ыанб, йт-уо [2] - "Сре**, 
ний городок". 
Мансийсноо название дЛ'еркалы - Ятуо у А.ИДартиной интер­
претируется иначе, чем у В.К.Штейницр. В атом названии А . й . К а р -
тина выделяет компоненты д "река" и "город
1 1
 и переводит кан 
"Город на берегу реки" [ 3 4 . С.293.7. Ряд вариантов этого топони­
ма, зафиксированных в Ш - Ш е., позволяет восстановите коми 
название в форме лЮр-квр. где номпонент в^2£ "ручей, источник, 
поток, речка" [ 3 5 ] , Хантыйское название д.Еерналы - 2ан BOfu. П!аш 
вош, шанш вош [ 3 6 ] . В языке йредно-обсних хантов шанш й м Ш два 
значения: I ) "спина 1 1 , 2) "кОлоно". Таким образом, дли окончатель­
ного решения вопроса необходимы дальнейшие поиски. 
шудышкары. с . - т р . ; Щурышкадския (Лод-ваш). ю.* 1905 [ 2 9 ] | 
Шуры^карское. е . , 1ГС4 [ 1 8 ] j :'?у1шкарснип (Лор-вой) , ю . , 1397 [6]i 
Цудицкадския, ю . . 1880 [ 7 ] ; .^удиткар. i o . , 1833 [ 3 3 ] \ Дурышкадс-
кие , ю . , Ш - X i x [8 ] ; щудрнадениа. г о р . , 1797 [ 1 7 7 f t -
десь-г;ау [ 2 ] - "Роговый город"; щур.хант. Лод-аощ [ 2 ] - "Соровой 
городОк". 
Яганокурт. д . - О к . ; Нагакарсиия (Ёгаио-корт) . к . , 189? [ 6 ] j 
Нагака^Ьки. ю . , 173 4 [3]~г коми Дагака^ ; вах .хант . * Н я х ~ з с ч ' [ 3 7 ] , 
с р . - о б . ш и . *£шизОш [ 2 2 ] - "Рачной городок", позднее *£хан-
кудт [ 2 2 ] - "Речная деревня". 
Рассматриваемый городок входил в состав Кодского княжества, 
которым посла прихода русских в Сибирь владели князья Алачавы. 
По Ю.Б.Синченно, они происходили из рода Выдры, заселявшего Ларь-
яцкую волость на р . В а х . Часть людей из рода Выдры переселилась в 
Кодеков княжество и Белогорскую волость [ 1 0 ] . Этим обстоятельст­
вом можно Объяснить наличие в указанных районах названий, интер­
претирующихся из ваховсиого диалекта хантыйского языка. С р . н а з ­
вания левых притоков Оби - Нягынь, Ендыдь и в а х . х а н т . них
 н
р е ч к а " 
и эмтэд "озеро" [ 3 7 ] . Кстати, зафиксированное Г.Ф.Миллером в "Опи­
сании Сибирского царства" хантыйское название Беразово - С У Г М У Т -
ваа также принадлежит нооитадям восточно-хантыйских диалектов. 
С р . а а п . х а н * . С У П И Т и воот .хаят . сухйэт* оёхмат "береза" [ 3 8 ] . 
Топонимы о формантом -дин 
В коми пэыко дин - имя-пооледог 4 обозначающее м е с т о | пг^лэта­
ющее к чему-либо, расположенное облиаи чего -то , 
Кргроадж, д . - Пр. J Собокая» ю
м
 1904 [18] \ Собсная ( С ц б -
£ Ш ) « I8S7 [ в ] | С о в к и е . ю
и
 лГЛ-xix [ Ь ] | Сойоний» г о р . . 17 
[1?]« род^дин. г о р . , 1627 [15 ] -^иомм Оабчдин [ 2 J - "UOOTO н> у 
*ье 0оба 1 1 ! кант, (boon [8]« 
В.К.Штейниц писал: "В и Книш Большого Чертежа* говор 1 
левом притоне нижней Оби: и а Пад-реиа тона» течет иа г о р , i 
2t>Q верст) и на уото тое рани город Оабдин и» В позднейших п 
денинх упоминается речка * которая впадает в Обь у Пельваыа . 
у руооних название СобЕин-Угдн (Регули^ 18*1) , ОцйШн^юган и г 
Эта Ообтын-яган * Ообтин-рена вбдвржит то «о оамое название, 
но в более правильная форме - о ^о i . Nootfo Ообдин лекало U P 
р<Пад (ХУП в . ) . Пдд - ненецкое названий Соба (ом, Каотрен: „ а д -
или Д д £ | словарь Лехтисапо)« ведущего по северному торговому л: 
на Обь, Хантыйское название этой реки Q-pjpfl переняли коки* и i 
ноот ь при устье стала называться коми 0 об АЙН - имеото на устье 
б а ' \ руосаио усвоили это как ^обдмн* В Других русонмх документьл 
Ш в . ЬШйюШ название СоОскоб УРТАЕ
 u
 перевод С0бдына и [ 2 . 
Каи видно, В.К.штбиииц русские названии йойь й Саб-дин возво­
дил н хантыйскому QrOQUi но оно но раскрывается иа современного 
хантыйского языка. 
По мнению Д*К»Матвеава| в названии городка Сабдин C g £ - а с к а -
венноо £ 0 ^ или £обь . Он сопоставляет Cofo с руооним диалектным 
собь "всё с в 0 о | имуоюотао| пожитки" и видит в йен вольный перевод 
ней. П$аъщ "Хотомечйаа река" [ $ Q j . 
Воанийает вопрос, а не усвоила ли аоми* а от них и русские 
намеа-лаба ХЙНТЫЙСКЬВ название реки и гЬродна, Ими утверждает 
А.С.КривОщякова^Гантман^ я ранние эпохи Т О П О Н И М И И , антропоним** и 
этнонимия были теснейаам обризом взаимосвязаны [ 3 9 . С . 5 3 ] . Следо­
вательно, ханты могли наименовать раку, а затем и городок по н а э -
ввиио хманего там ненецкого рода. ТэкиМ родом мог бить род Сдй*. 
ставите км э п г о рода проживали на южцом б е р е ^ Обькой губы [ 4 0 J . 
frBWWMWPfl, Л * - Б э . ; Ьв^ХдНидыаця и ИИ1»НИЛЬДИНР. ?0«е 
г г . XX в . i M j l ! Ш и Ш Ш Ш | » м » 0 * Нолциноиия ( В Д Ш Ь 
V M 1897 [ б ] | ° м ЯГШ*ХЫ [ 8 ] * * НОМИ Н в Д Ь ^ И ^ Йдау* 
ДЦрI с е в , м а и с . Кяхрадг [ 3 4 ] - 'Селедочная реке*. 
Л.и.Картина расшифровывает наэванче пес* HflfiMWI? * ЦЩИИГ 
(цдщ< "селедка" , букв, "имеющий селедку") [ j f t , C , 2 t o J . В ин0й фор­
ме мансийоное название поселение •ёфииоиртыИк) В.Н.Черчецонмм * 
n ' a i t a i ) [12. С , 2 4 ] . Уиоэанны* фана* говорят о тем, что, етрояме, 
у информаторов отсутствует одмное лроиеношациа топонима. Маней не 
являются норонным населеннее На р,Звв»Ооеь*а и . по-видимому, Ш Л * 
ствовали название деревни у дои*ноипон№а населения. 
Изложенное позволяет предположить! что номи и манси аишийао* 
вали топоним у хантов. Теним исходным названием могло бы*в дон*. 
НВа'ыц-наряЕ [22] - ^ыоовая деревня", а в манси йен ом явыне * r f u t * ^ 
pe»r3l'[*43] - "Деревня на яру f на обрыва", Мйечне* это только NjNH 
дполоненив. для подтверждения или отклонения требуются дальнейшие 
поиски. 
Посолдяно. с . - Бв.1 Цаоа^шдасилги 1904 [ I 8 j ; | Ц О Д | Ш | < » 
щ , ю
ч
 х у ш - x i x [ 8 ] - * н о м и й 2 Ш а ш > м м а н о , p&**i Щп"£ЙЙ 
"Проточная деревня". 
Тобо.адиио, с . - В з . | ТоДоядарсКНй, я , [18]( TodOftaHHcftitrt Cflat** 
псн-паул1 . кз., 1897 [ 6 ] j Тоболлинсние, ю , , XT"!-XIX [8.]f тьдояднн*» 
с и л . ю.« 1734 [ 9 ] - * н о м и ?Шп+2Ш1 сея.иин** t>up*m p*ui [ I 2 J * 
"Селение д у х а " . 
по В.Н.Чернецову и И.Я.Чернецовой, pupi^ - и й д 0 Л | д у х " [ 4 3 ] , 
по А.Н.Баландину и Li .П .За Хрущев ой, с е в . м а н с . Щ Щ , юн.манс. jgjflaJ 
- "идол 5 60 иен" [ 2 6 J , по В.А.КуЬанозок, в нондмноноа диалекта 
pupi - "божок| шайтан" [ 5 ] . Можно предположите, что в прошлом в 
названии поселения фигурировало имя д у х а , например Гадал» В произ­
ведениях Ю.И.шеоталовв неоднекраТнЬ упоминается имя Тад*д*ойна 
"Потусторонний мужик" [44* 0 . I 5 2 J . 
Топонимы о формантом -вод 
В кони языке слово # т * "приток; рваветвленио" [ 4 5 ] . Кроме 
т о г о , в ton он им ни Приобья щ - результат адаптации у с т ь - о о б . х а н т . 
в о е , усть-пелуй.жант. до, к У ^ а в ы ё . и о р . - о б . х а н т . £0£ - " г о р е -
- 2 0 -
] f l ^ T i i f l i i i u w j M » e . pfrnann»u"t ^ ира»еденных выше примерах уиэ встре­
чался «адаптировали термин j o g в названиях /lynya-вов (шур.хант. 
*Ш&ИДЙВ "Ьелачвй городов*) й Катдодож (исгр,хант* ^ а т д а - в о ш 
С т а р ы й Городов*) [21] • 
Д щ щ щ ^ ю, бывай Обдорояол вал* ВерееОвокого у
м
 1897 [ б ] ; 
£ Ш Щ Щ Ш < Г 0 Р ч т 7 5 ? t ^ h Ш Ш « ю м 1734 £ 9 ] - * и о м и Зарво»; 
щур.два** [23J * Запорный Городов". 
нема Ш г Ш г Е Щ ! aypixaHT* D * J * "Верхний (букв4 Б е ­
реговой) городов»», или *Ай-врц Г * б Т • "Цаявавиий городок". 
В работе 8#П,СОКОЛОВОЙ название д а В Ы Т В О К Г О Р Т переведено как 
"Верхний пооедан* j>?4 C\26J. 
Каивйжгодт» д . * (Ир»| Кдч^тонцд (Хомвы^ ю
м
 1904 [ 1 8 ] ; К § -
ч в г м о ц ^ я ( Ш Ш Ш ) * ю м & У 7 Гэ7| Ш Й Д О Й . ИЛИ Кррзвашюк рыб, 
п о с , 1897 [ Й Т Г Й Ш * » м 1833 &ТиЫ№№2Ш* ю м Я Г С - Ш 
[ в ] | Куд&гауцдй. г о р
м
 1797 [ 1 ? ] - * к о м и 1Цдым«даж» позднее Кар-
врв-ropTt liifpiXSHT. * Х о м н г « в Ц и *ЗеяаВ1 £#J • "Олений { б у к в . 
1)АвНА-бУ**0 ГОрОДOH r t. 
По оводьашш ВсП.Соколовой, в Ш - X I X ва» в ю>Кочегртокик 
проживали x a n t e , нооиашио фамилию КанымаЗакд^ [ 8 . С . 188] # По д а н -
кым С Л . П а т н о п о в а , ю»КдчоГагдш. ( К а г ш ^ о ж 1 располагались на про*. 
Канавой [ б ] | 
ЛМШЙ! Д* - В*.1 ШШйр о*» 1939 ff^Ji Яопонввжокия. ю # 9 
i 9 i 2 [49] | дшаашь мшаггаь « p « i Г*0?» шшал* д м 
1907 [ 2 4 ] | М Ш Ш Ш » * < • Й Ю * № l М Ш Ш Ш * teWQui 
лглинь. д . » 1882 [ 3 ] | Лйызааоица. ю
м
 Я Я и - т ffrf i Лядвиаицй, г о щ 
1797 [17] i Ляпай, ИЛИ Лоаынг-ущ* r o p M 1787 ЛяпишшоДь ftp,* 
179* [ 9 ] j Лапин 4 г о р
м
 1713 [19] | Щ И » герц HTi -Ht t [ I I ] i I 6 t f 
[ 1 5 ] - ^ коми Лашнвож. Логш-дол! о е а а ю н о * i*p* ua [ I 2 J f Допыаг-yei 
хан т . ШШЗШ* 
кшКЛатвеев* изучая происхождение незваная р г ^ в д ц * дав .пр . 
р . С е з . С ^ о ь в а , Пришел Г Т ы воду
 | что оно воанаало off и переноса не 
смежности» Лялиным наэывалоя городок обских у г р о в , во»арий н а х о ­
дился на втоа реке , Используя свидетельство ^ Ф Л а л д е р ь о том 4 что 
р4Лялин навивалась " п о - в о г у л ^ й и " ^ Ь М г й Ш * Q * * Р * Я я п в И " 
пынг-уди он рыскав** предположение, что рурские зполне могли пре­
вратить загадочное ftpnimr в Лапин. Б»1*1»Роыбаяд8ава мансийское на ­
звание одного на пооеления на рЛялин Л дм яда ЦацДрвож) переводи* 
как "Город на речке Лопцнг" [ 3 0 ] , Приведенные варианты показывает, 
что маноийсное название городка 1\Ф.Миллером зафиксировано доста ­
точно точно* 
В загадочном лоры (Лопцнг! ^ и *тт + это оуффиноы имен о б ­
ладания* Основу доц, по нашему мнению^ можно сблизить о наредьбниМ 
lap p i "саам
 9 допарь", о коми д<Щ|< попн - старое название саамов 
[45. С . 4 6 ] . Научая проблему палеуральоного (Паявоеврааййского) 
олон, А Д .Матвеев не исключает, что саамское или протооаамоное на ­
селение было и ва Уралом [ 5 1 . С , 6 8 ] . 
Нымаоагорт. д . - !ilp,j Ун-воц-годт. Ю . , 1929 [ 5 2 ] | Здыуодоиий 
(Ун-ваш^ Ю , , 1897 [ б ] | ЪШЩ&Щ. to** Ш - X I X [ 8 ] - * Н 0 М и ЦцЫ-
дож-тоцп шур.хйнт. *Ш-цм А б 7 ' « "НИЖНИЙ бородок'*, ш *1ц*$йш 
£46] - большой городом". 
Соколова Нмнжоцгоит переводи* Нам Нижний поселок" [47 . 
0 . 2 6 J . 
ОШШ» - Ш р . | ДКДШК! г о р
м
 1962 [ 2 ] | Цшдш&ш, юм 
1904 [Ktfi ПОлвохОния, ю
м
 1697 [ б ] | Пол-вош, аимм 1600 [ ? ] | Д щ -
вамониа< ю
м
 Ш - X I X [ в ] **номй Д&Дгаай< мур«хвнт, *П0ДгДОЩ [2*1, 
^ о т ь - с о б . х а н т ,
 н1)ол-во^ f23j * "Запорный городок1*. 
Халасьдугод, д . * D p * | Р е п с о м 1897 [48] j 
ВййТвашжал [ Й 1 И Ш В ) < 1 8 9 7 L$3l Во йу вакс кий* г о р м Г?97 
[ 1 7 } - * к о м и "ШХгШ £21] | шур.хант. *ВаЛ*«аош [ 2 3 ] , уотв-яоб, 
хаят .
 й
а ш а щ Т 5 ] ^ЙУ^овон г о р о д с к и позднее *хвяась*пухау 
[ О ] - "Шдбитенокмя о#*р*а и« 
Топонимы с формантом -гарт 
ГОРТ -
 н
д о м , жилице" также является индикатором коми языка. 
У о т ь - о о б . , у в т в - л о л
м
 шур.хент. i&ur [ 2 8 ] , с р . - о б . х а н * » [ 2 0 ] , 
наэым.хавт. цшяш [&] - "деревня". 
Щ ё » * Д . - Шр.) Ш Ш Д Щ й а * Ь) . , 1897 [ б ] | АоГ&ВЬ рыб.пос, 
189? [ 4 в ] | Авб^ацьСНИЦ, « м Ю » C^Vl I М Щ Ж М « ю., Х/1И-Х1Х 
[81^К0Мй Д о г г о м ! *Ур«хан*. * A a ^ y j t * J H t t P t Ш - ^Дер^йчя на -
Обои ом оотрове*. 
Вааонгорт. д . - Шр. j Веэен-горокня. ю . , 189? [ 6 ] - * коми Везен-
£ 0 £ т ; шур.хант. *Веоамг-нурт [ 3 2 ] - Мамонтова деревня (букв , "Де­
ревня с мамонтом")". 
ГОРбУЦ*ГОРТ. д . Шр. j ХОРПУНГОРТ. ИЛИ ГОРйУНГОРТ. П О С , 1972 
О
7 ] * Лыкйн-гору. ю . # 1929 f S 2 7 i Хашунсндя . ю., 1897 [ б ] - ^ н о м м 
ГОрбУа-горт* шур.хант. *АОР-<ЦУН~КУ11Т [23] - "Деревня о л е н и й шерс­
тя" , 
3 f n.Соколова название Гообунгору переводит как "Поселок олзнь-
6-й шерсти" 1>7. С . 2 7 ] . 
^ашагорт. изба - Ш р . ; Муиви-горсиия. to.* 1897 [ б ] ; Кожа-гопт. 
в . , 1880 [ 7 ] - * к 0 м и Цошь-горт: шур.хант* Мось-курт - "Деревня (фра­
трий) hlOCb". 
Цугорт, д« - Я р . | Мугорт. п е с , 1972 [47]? Эемлянокис ю . , 
1929 [52]-^-коми Цу-гОрт* шур.хант. *Цув-курт [23] - Земляная д е ­
ревня"* 
Э.П.СОмоловз MyfОрт переводит как "Земляной посолен" [ 4 7 . 
C . 2 7 J . 
Нагагорт, избе - О к . ; НагзгОртскип. ю . , 1904 [ 1 8 ] ; Hardropc-
кив. ;Т' г-):т>: [ g j - ^ м о м п К з г а - г о г т ; в зх .хаит . *Нях~цухэл' [ 3 7 ? . 
с р . - о б . х а н т . "Ёхаи-курт Г22] - "Вочнзп доровнп". 
Овгорт, д . - 111 р . | Овгорт, h o c , 1972 [ 4 ? ] ; Ов-гОрТ, to.* 1929 
[ 5 2 ] - ^ к о м и О в - r o p i : гаур.хвнт. й Ов-курт [23] * "Деревня в устье 
(буйв. Деревня в д в е р и " ) " . 
З.П.Сонолова Оагодт переводит как "Поселена* в ивлучнне" [47. 
С 2 6 ] . 
Оволынгорт. д . - 12р.| Олдлыцг. ю . , 1929 [ 5 2 J | Уводомойся 
( О щ - о л и н г ) , ю . , 1897 [ 6 ] - ^ к о м и Q B - О Л Ы Н - Г О В Т * Ол-олыкг-годт; щур. 
хант. *Ов-олынг-курт [23] - "Деревня в начале (конца) течения". 
З.П.Сонолова название Ододцнгорт переводит как "Поселок в кон­
це быстрого течения реки" [ 4 ? . С . 2 6 ] . 
Сэрагорт . изба - О к . ; С а м - г о р т . ю . , 1904 [18]j Сарегоотокия. 
ю . , 1897 [ б ] ; Се рс горе кие > ю . , ХУШ-Х1Х [ 8 ] - * * коми С э р - г о д т : о р . -
об .хант . * С Э Р - К У Р Т [46] - "Глухая деревня". 
ОангчкрйпГу д . - - P . i С р м г и м г о е т . мое . , 1 9 ? 2 [ V J - » кони Ран-
г м и - R O P T I шур.хант. м Саагхуц-курт [23] - "Деревин НЕ горе 1 1 , 
2.П.Соколова название Сдцгиы-годт пореводит наи иПоовлои на 
BUG оно Л горе" [<*7. 0.27.]. 
Туаич нуг»У. ивба - O K . J ^ШЦДЕЩ* и ' « 1 9 0 / 4 # Т ш м г о р -
ркия. Ю . . 1897 [6 ] J 2 Ш Щ £ 2 Ш | » м Я Г > Ш fR] -^tforfri ТУви1у0ПТ? 
o p . - о б . х а н т . *1уаин-курт [22] - пДервВнй Туанна". 
Х а н ? О И У Р Т . д . - O K . J foHra-roipr, Ю,
 t 1904 [1811 ХаиГ.дуордния, 
в . , I V " * [6]-*-коми & н г а « Г Р Д Т 1 ор . -об .хант* ^ а г д ^ н у р т [ 8 6 j 2 Ц 
- " i . a Р О В Н Я у перенята'*. 
:.1иаимгорт» д . - ; : р . | Цищнцги. п о о , , Tf»?2 M i * И Ш , Х Й В О И И Я . 
ю .
в
 IB?? [ 6 j i sagaarjjMi ю*, :or,;;->:i;[ [ в ] —коми ашш£М» 
Г Р Р Т 1 шур.хант. HkiaaaM-^yj3g [23] - Медвежья деровня (букв . Д е р е ­
вня мвдве«оннп
, , ) н . 
^ щ у у р о р т , д. - O H . J ^ Щ Ш Ш , и . , 190<* [ Г 8 | ; а щ щ о -
ц и а , 1697 [ б ] ; »
м
 л / w i x [ Я ] к о м и а ш щ -
j o g j ; ор . -об .хон* 1 . * "Глиняная деревня (букв. 
"Деревня о глиной'
1 ) 1 1 . 
Ямгор?* Л . - ] P . | FLTLFXFLFGi Юм 1529 С 5 2 ] | ю** ХУШ-Х1Х 
{ 8 ] - * коми Нм-rflati шур.хант. ди*Шдт (дц истимций на эймндй доро­
га*
4) [/•?. 0 , 27 ] . 
Топонимы с другими коми формантами 
Менее продуктивными в топонимии Приобьа являютбя следующие 
форманты: ^ £ "протона! нанял, соединяющий озеро с рекой| пролив; 
иотв*" | ^ п р и т о н ; роавиплни''* кручей в лесу; яейнан рачка 1 1 ; 
ииШ "копа; буГер) воавмшеннооть| иургап" | "daopo"( "ру-
лащ ручеек"} £ H pdHe M t2 t l« Нааваниа о ЭТИМИ формантами я большин­
стве случаев относятся к мелИиц, сугуба цокольным й б Ш т а м и встре­
чены и использовании* источниках тольно в одном вариёим. 
ДйОАДЖ рч . - Пр. [ 4 1 ] - * к о м и [21] - Маленькая реч­
к а » . 
B m « 4 t t t t . РУЧ. - Пр. [ М ] - * й а М *ЕГ0Ы1ль [П] - "Ручей Е г о -
£ШШ£Ш< Р У Ч . - Б з . [ 4 1 ] - ^ н о м и [21] - "Ручей 




К У И М Т Ы ^ Р Д . руч . - Б з . [41] —коми » К У М М « Т Ы ^ О Р [21] - "Ру­
чей Трех о з е р " . 
Лысмыльн. г . * Пр. [ 4 1 ] - * комм *Лыс"Мыдьк [21] - "ХВОЙНЫЙ 
бугор" . 
:Ц/И^ик-Л0Д. руч . - Ба . [41 ] - •коми *11аль-нитш-лод [ 2 1 ] -
"Ручей о выкженым мхом". 
7ап-ю, рч . - iiip., 1929 [ 5 | ] - ~ н о м и м Тал-ю [ 2 1 ] | нен . Таб-яха 
[20] - "Пеочаная река" , 
В какой роли в примерах выступает коми язык - в роли языка-
донора или яаына-посредника - установить не представляется возмож­
ным. 
Форманты да, дд&, i i | (в значениях "притон, развилина" и " г о ­
родок") ! £<ОД| дщ, дед , £дь, щ ( мыльк. ?м» Ш и fl - н * оуцеот-
венные индикаторы яаыка коми в топонимии приобья. Отличительной 
особенностью нами языка по оравнению с мансийским, западными диа-
йОнт емн хантыйойого языка и тундрбвмм наречием немецкого яаыка, 
распространенными в районах* где происходило коми посредничество, 
явяяотоя отсутствие ввуив £ . Это? звук в названиях мансийского, 
хантыйского и немецкого происхикденил коми поредеют звуками г или 
к . Мену к ~ Ц , £ в топонимах, оодермецих типичные коми форманты, мо­
жно считать дополнительным индикатором участия коми явмна в топо­
нимии рассматриваемого региона. 
К о р у у м х а н н ^ д . - О н . , Карнуцхандкня . ю.» 1897 £ б ] | 
аугансниб. to., ХУш-XiX [ 8 j ; К а р а т е ганский, г о р . , ХУП [ 1 0 ] ; £ад-
г о р . , ХУ1-ХУП [ I I ] ; KyPMttiHPfltoU г о р . , 1Б27 [ 1 5 ] н а м и 
Kypayffl-wraat о р . - о б . х а н т . *Хор-иис-«ахан-№| [23J 22] - "Городок на 
рячке быка". 
Куги, д . - Б з . ; Кугинокая. ю . , 1904 [ 1 8 ] ; Кугн^онай Ц о х м Ш . 
ю . , 1897 [ 6 ] ; Кугинсмме. ю . , ДЙИ-ХМ [ 8 ] | КУГМНОШ» г ё р
м
 1797 
[ i v j - ^ н о м к Куги-иар; тундр.нен. *Х>хэ««шад | "20Т* "ГЬ^одои (букв, 
"Дом") идоле". 
Кирилла". 
iJena д ~ к , г 
Куцрватоная
т
 ю, бывш. КуновйЮкой вол, Береаевеиега у
м
 1904 
[ 1 8 ] , 1897 [ 6 ] f 1891 Гг77а Гоноватоидя. д м 1822 [ 3 ] | Куноветаиме. 
ю
м
 Х У Л - X I X C 8 j | Кунрватоиий, г о р , , 1797 [ 1 7 ] | К У Н О В В Т » вам ^ щ -
Аут-Ваш. г о р . , J787 [ 2 5 ] j Кун о в а ш и , ю. [ 9 ] кони Кон-ават* (иад1 
шур.хант. *Хон-авах-вош [ 2 3 ] • ^Городом на царском мысу". 
Куще ват , с - Ulp. ; Кушевуронро. о . , 1904 [ 1 8 ] ; Kymayaf« о . , 
1857 [ 6 ] , 1897 [ 4 8 ] ; Купеватения (Нагорнця)» ю . , 1 8 9 3 [ 2 7 ] | Куца-
ватское , c . f 1880 [ 7 ] ; Кудеватский. г о р . , 1797 [ п ] | Кучевецко. 
е . , 1734 [ 9 ] - * к о м и Кущ-ават-кдр! «Ур .хант . *Хи;ч-ават-воц [23] 
"Городок на пеочаном мысу". 
Пугррм. д . - Б з . | Пугорскдд, д . , 1904 [18 ] ) Пугррснид. ю
м 
1898 [ 5 4 ] , 1897 [ б ] ; Пигорскця» ю
м
 1880 [ 7 ] | ЛугорОКий. г о р . , 
1797 [ 1 7 ] | Пугаоокя> ю
м
 1 7 3 4 [ 9 ] - * к о м и П/гер-t taPi каэым.хант. 
* П У Х М Р - В О Ш [46] - "Островной городок". 
Цена 
Коми-зырянские и кочи-пврмяцкие диалекты и говоры в настоя­
щее время отличаются друг от друга по употреблению звуков Д и д, 
но было время, когда в - диалектов в коми языке не было. О мвнОй 
в ними языке мохот быть связано аналогичное чередование в 
русских вариантах названий одних и тех вое объектов. 
ГорнореченРК. ранее Кеущкк, д . - О н , | Кеущииыця. ю # , 1904 
[ 1 8 ] , 1397 [ 6 ] , 1880 [ 7 ] ; ЕаУшииоуия. ю . 9 1833 [ 3 3 ] » КовашКОВЫ, 
ю . , Ш - Х 1 Х [ 8 ] j Кал^ш* г о р . , 1 6 2 7 [15]-»-коми Калый-иарг в а х . 
хант . *Кавэд-вач' [ 3 7 ] i ор . -об .хант* *Кдвыц-вод [ 2 2 J - "Каменный 
городок". 
Ю м ь с и . д . - Б э . } Юильсуий. r o p . f или Вершиноиия^ ю м 1915 
Г55]} Юильокий. г б р
м
 1904 [18] f юлье вопий* г о р . , или Юльевоняя, 
ю . , 1897 [ б ] ; Кааимсиий. или ЮильокиК. г о р . , 1880 [ 7 ] j Юильокий* 
г о р . , Х У Ш - X I X [ 8 ] , 1797 [ 1 7 ] i £ил , Юильонйй. Или КазымскиЦ. г о р . , 
1787 Г 2 5 ] | ЮидьОНИЙ. г о р . , Ш - Х У П [ I I ] - • к о м и ЮйИЛ-квр [ 2 1 ] | к а -
аим.хант. В У Т В О Ш f 367 - "Верхний ( б у в в / Б е р е г О в о й ) городок 1 1 . 
£ Ш # г о р . , упоминаемый в "Книге большому Чертежу", 1627 
[15] | ЮИЛЬОВИЙ, г о р ^ ХУШ-XIX [ 8 ] | СальОННЙ. r o p . f 1797 [17] | 
ноли * Х ^ л - а в д [21] | с е в . м а н с »Оанд-тдлях«ур [26] - "Городок в 
воршнно ЛЯцино (Сыгвы) и . 
Как показывают привиденныо примеры, участие коми языка при 
усвоении руорними названий хантыйсного, мансийского и ненецкого 
происхождения но подлежит сомнению. Коми язык выступал в к а ч е с т ­
во яаынамюсроднмна и в начальный период проникновения русских в 
Зауралье, когда коми служили проводниками и толмачами, и в более 
поздний период. Не исключено участие коми языка в качестве языка-
донора со второй половины XIX в . , когда значительная часть коми-
ижемцев перарелилась в Приобье» Некоторые коми наименования, у с ­
военные руосиими в ХУ1-ХУП в в . , впослодотвие были заменены назва ­
ниями коренного населения, но часть их сохранилась в топонимии 
Приобья до настоящего времени. 
Типы усвоения коми языком названии маноийокого, хантыйского 
и ненецкого происхождения различны! полнил перевод, частичный п е ­
ревод (порорОд номенклатурного термина), переистолнованиа (народ­
ной этимология). Усваиваемые коми языком названия оформлялись п о -
одо догами и подвергались фонетической адаптации (ионизировались). 
Дешифрйруемооть комиаированных названий неодинаково и зави­
сит* а основном, от степени адаптации в русской языке. По этой 
причина степень достоверности этимологии неодинакова. Хотя пред­
ложенные этимологии воомониУ а гаографйчеомом, историчеомом и ли­
нгвистическом планах, привлечение половых записей и новых источ­
ников можоо внести оп ре деленные коррективы. 
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